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El objetivo principal del trabajo de investigación fue analizar la relación que existe entre el uso 
de videoconferencias y el aprendizaje colaborativo en estudiantes de la Escuela Profesional de 
Derecho Filial de Puerto Maldonado de la Universidad Andina del Cusco, 2020. Los sujetos 
que formaron parte de la población fueron 60 estudiantes entre varones y mujeres de la Escuela 
Profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco Filial Puerto Maldonado, quienes 
poseían experiencia en el uso de las videoconferencias y el aprendizaje colaborativo, debido a 
la emergencia sanitaria que se vive en todo el mundo, el cual ha generado que el desarrollo de 
las sesiones de clase sea totalmente remoto. A ellos se les aplicaron dos instrumentos por cada 
variable, uno del uso de la videoconferencia y el otro sobre el aprendizaje colaborativo. El 
estudio fue de nivel correlacional y de diseño no experimental. Los resultados obtenidos fue 
que existe una relación directa y significativa entre el uso de la videoconferencia y el 
aprendizaje colaborativo, obteniéndose un valor de 63.7%. Por lo tanto, el hacer uso de las 
videoconferencias en el proceso de enseñanza aprendizaje permite desarrollar el aprendizaje 
colaborativo en los estudiantes. 





The main objective of the research work was to analyze the relationship between the use of 
videoconferences and collaborative learning in students of the Professional School of Filial Law 
of Puerto Maldonado of the Andina University of Cusco, 2020. The subjects who were part of 
the population were 60 students between men and women from the Professional School of Law 
of the Andean University of Cusco Filial Puerto Maldonado, who had experience in the use of 
videoconferences and collaborative learning, due to the health emergency that is experienced 
worldwide , which has generated that the development of the class sessions is totally remote. 
Two instruments were applied to each variable, one on the use of videoconferencing and the 
other on collaborative learning. The study was of a correlational level and of non-experimental 
design. The results obtained were that there is a direct and significant relationship between the 
use of videoconferencing and collaborative learning, obtaining a value of 63.7%. Therefore, 
making use of videoconferencing in the teaching-learning process allows collaborative learning 
to be developed in students. 
Keywords: Videoconference, collaborative learning, students 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 
1.1.  Planteamiento del problema 
 En la actualidad la educación superior universitaria atendiendo el acelerado 
crecimiento de las nuevas teorías del sistema educativo influenciada por la globalización y 
los avances de la ciencia y la tecnología; en la que la vida del ser humano se ha ligado 
estrechamente a la utilización de medios tecnológicos, en esta nueva forma de convivencia, 
las instituciones de Educación Superior Universitaria, han tenido que adaptarse a nuevos 
desafíos educativos, como es el de formar profesionales acorde a las exigencias de la 
demanda social y mercado laboral, replantear el modelo educativo en base a tres factores 
fundamentales la cultura digital, los contenidos pedagógicos del currículo y la tecnología. 
Utilizar en estos momentos las Tecnologías de la Información y Comunicación, como 
medio metodológico requiere el desarrollo de competencias digitales del estudiante 
universitario, que los sistemas educativos han ido desarrollando, como son: adaptación, 
autonomía, tratamiento de la información, basadas en competencias útiles para la inserción 
social, aprendiendo de forma conectada, en red.  
Ante la estrecha relación que se ha generado por el uso de las tecnologías en el campo 
educativo, se han presentado muchas dificultades tanto para el docente como para el 
estudiante; para los docentes se ha hecho muchas veces difícil adaptarse a la propuesta de 
desarrollar sus sesiones de aprendizaje a través de mecanismos tecnológicos, una gran 




gran cantidad de tiempo no solo a la planificación de sus sesiones de aprendizaje sino a eso 
se ha sumado el capacitarse de forma inmediata sobre el manejo de las tecnologías aplicadas 
al campo educativo. Incluso han tenido que adquirir de manera acelerada equipos sofisticados 
que les permitan estar a la altura de la cobertura tecnológica educativa. 
En el caso de los estudiantes el paso de la educación presencial a una educación no 
presencial no ha sido tan complicado, debido a que ellos están mas vinculados a la tecnología 
que los mismo docentes, pero el mayor problema que han tenido que enfrentar es contar con 
la tecnología pertinente que soporte la exigencia de todas las herramientas utilizadas para el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.   
En ese entender las funciones del docente han cambiado de manera significativa, tanto 
en los roles que debe desempeñar como en su formación, no solo ahora debe de enfocarse en 
la transmisión de contenidos, sino que también debe dedicarse a la orientación y apoyo al 
estudiante va generando las condiciones para que sea éste el que, de forma activa y 
pragmática, construya y elabore sus propio aprendizajes. Todo esto lleva a que la formación 
del docente también se reconfigure y restructure, observando la importancia del uso 
pedagógico de los entornos digitales en los diferentes escenarios de aprendizaje virtual que 
se viene desarrollando en la educación y se va expandiendo en los sistemas formales, gracias 
a la conectividad, las redes y comunidades, que se caracterizan por ser dinámicos, vivo y en 
frecuente interacción y evolución.  
El aprendizaje mediante el uso de tecnología debe consistir en elaborar, construir y 
poner en práctica los contenidos y conocimientos, mediante un currículo que debe ser 
actualizado, generando nuevos perfiles acorde a las demandas de la sociedad dentro de 
sistema educativo abierto a la comunidad y tomando como base fundamental el aprendizaje 




de cumplir el sistema no es solo formar a las personas para ser útiles a un mercado, sino 
formar a personas que puedan desenvolverse en todos los niveles sociales. 
 Según lo manifestado por Moore y Kearsley (1996) citado por Alanya (2017) que 
definen la educación a distancia como “cualquier proceso educativo o sistema de aprendizaje 
en el que el maestro e instructor están separados geográficamente o en el tiempo de sus 
estudiantes; o en el que los estudiantes están separados de otros estudiantes o recursos 
educativos” (p. 45).  
 Dentro de las herramientas que proporciona la tecnología para el desarrollo de la 
educación a distancia se encuentra las videoconferencias, considerada hoy en día una gran 
alternativa de trabajo y de interacción entre los docentes y estudiantes. Es concebida como 
uno de los mayores apoyos de la modalidad no presencial, siempre y cuando se planifiquen 
adecuadamente los procesos de formación, destinados a todos los que serán partícipes y 
desarrollar estrategias de acompañamiento y asesoría constante durante su utilización.  
“La videoconferencia es una herramienta que se utiliza bastante pues mediante ésta 
se puede grabar las clases o transmitir las clases en vivo, y si resultan ser bastante atractivos 
cuando se utilizan diseños o presentaciones fáciles de entender y de seguir por quienes lo van 
a utilizar” (Alanya, 2017, p. 67).  
 El aprendizaje colaborativo dentro de la propuesta virtual adquiere una vital 
importancia, porque mediante ella se tiene la oportunidad de desarrollar aprendizajes con los 
demás, es capaz de estimular el pensamiento complejo y reflexivo para la solución de 
problemas y desarrollar de forma eficaz competencias para el trabajo en equipo. Asimismo, 
en el aprendizaje colaborativo, los estudiantes asumen un papel protagónico, en la cual 




fortalecimiento del grupo o de la comunidad como en la obtención de mejores resultados 
académicos (Fripp, 2018). 
Ante la incorporación acelerada de las tecnologías en el ámbito educativo, es 
necesario establecer mejores y más efectivos mecanismos que permitan obtener mejores 
resultados académicos, se deben de profundizar en el estudio de estrategias, herramientas y 
recursos que permitan desarrollar un procesos de enseñanza-aprendizaje a la altura de las 
demandas y necesidades de la población estudiantil y colocarse al nivel de la educación 
presencial. 
Las videoconferencias ofrecen un proceso de interacción que intenta remplazar el 
trabajo presencial del docente en el aula, incluso se busca demostrar que esta nueva propuesta 
de educación no presencial a través de medios de comunicación e interacción tecnológicos 
permite fortalecer las competencias del trabajo en equipo (aprendizaje colaborativo).   
El uso de las videoconferencias debe tener un vínculo con el aprendizaje colaborativo, 
de tal manera que esta herramienta tecnológica permita desarrollar en los estudiantes un 
aprendizaje colaborativo a pesar de la distancia o lejanía. 
El presente trabajo de investigación se circunscribe en la población estudiantil de la 
Universidad Andina del Cusco, Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Filial de Puerto 
Maldonado, donde se busca analizar la relación existente entre el uso de videoconferencias 
y el aprendizaje colaborativo en estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de la 







1.2.  Formulación del problema 
 1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre el uso de videoconferencias y el aprendizaje 
colaborativo en estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de 
Derecho – Filial de Puerto Maldonado de la Universidad Andina del Cusco, 
2020?  
   1.2.2. Problemas específicos 
1) ¿Qué nivel de uso de videoconferencias manejan los estudiantes del tercer 
ciclo de la Escuela Profesional de Derecho – Filial de Puerto Maldonado 
de la Universidad Andina del Cusco, 2020? 
2) ¿Qué nivel de participación en aprendizaje colaborativo presentan los 
estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Derecho – Filial de 
Puerto Maldonado de la Universidad Andina del Cusco, 2020? 
3) ¿Qué diferencias existen entre los estudiantes según género y edad respecto 
al uso de videoconferencias? 
4) ¿Qué diferencias existen entre los estudiantes según género y edad respecto 
a la participación en el aprendizaje colaborativo? 
5) ¿Qué relación existe entre las dimensiones del uso de videoconferencias 









La importancia del presente trabajo radica en que el uso de la videoconferencia 
es latente y hoy en día se está poniendo en prueba la virtualización en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en la educación virtual se busca establecer herramientas que 
puedan de alguna manera establecer una interacción entre docente y estudiante lo más 
cercana posible a una videoconferencia. 
 1.3.2. Relevancia social 
 Los cambios generados sobre el concepto de la virtualización se viven hoy en 
día en el ámbito social, es por esa razón que los resultados del presente trabajo son de 
importancia tanto para el contexto de la universidad como para el contexto social que 
está atravesando una emergencia sanitaria y requiere del uso de herramientas 
tecnológicas como la videoconferencia y desarrollar el aprendizaje colaborativo.  
1.3.3. Implicancias prácticas 
  Hoy en día la virtualización es un hecho, por esta razón se requiere analizar el 
 impacto que tiene el uso de herramientas en el proceso de enseñanza aprendizaje y si 
 estos contribuyen en el aprendizaje colaborativo. 
1.3.4. Valor teórico 
Si bien se tiene trabajos previos sobre el uso de videoconferencias y el 
aprendizaje colaborativo, pero no se ha desarrollado una teoría ni estudios 
relacionados al tema en el contexto local, por esta razón los resultados de este trabajo 




1.3.5. Utilidad metodológica 
El presente trabajo de investigación permitió establecer a través de la aplicación de 
instrumentos y procesamiento de la información nuevos métodos que serán imitados 
por futuros investigadores. 
 
1.4. Objetivos de la investigación 
 1.4.1. Objetivo general 
Analizar la relación que existe entre el uso de videoconferencias con el 
aprendizaje colaborativo en estudiantes del tercer ciclo de la Escuela 
Profesional de Derecho – Filial de Puerto Maldonado de la Universidad Andina 
del Cusco, 2020.  
   1.4.2. Objetivos específicos 
1) Establecer el nivel de uso de videoconferencias que manejan los estudiantes 
del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Derecho – Filial de Puerto 
Maldonado de la Universidad Andina del Cusco, 2020. 
2) Establecer el nivel de participación de aprendizaje colaborativo de los 
estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Derecho – Filial de 
Puerto Maldonado de la Universidad Andina del Cusco, 2020 
3) Establecer las diferencias existentes entre los estudiantes según género y 
edad respecto al uso de videoconferencias. 
4) Establecer las diferencias existentes entre los estudiantes según género y 




5) Establecer la relación que existe entre las dimensiones del uso de 
videoconferencias con las dimensiones de aprendizaje colaborativo. 
1.5. Delimitación del estudio 
 1.5.1. Delimitación temporal 
  El presente trabajo de investigación se desarrolló entre los meses de enero y 
 junio del 2020. 
 1.5.2. Delimitación espacial 
El presente trabajo de investigación se desarrolló con los estudiantes del tercer 
ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la Filial Puerto Maldonado de la 









CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
2.1.  Antecedentes del estudio 
 2.1.1. Antecedentes internacionales 
 Adame (2015), en su trabajo de investigación intitulado “Herramientas de 
videoconferencias aplicadas en la educación en nivel superior”; el objetivo 
principal del trabajo fue aplicación de las videoconferencias en la educación 
superior. La metodología empleada, se hizo un trabajo de nivel descriptivo, de 
tipo cualitativo, quien llegó a las siguientes conclusiones:  
a) Se demostró que el uso de la videoconferencia aplicada al contexto educativo 
principalmente al nivel superior permite mejoras y grandes beneficios tanto a 
la institución como a todos los integrantes, porque esta permite el 
reforzamiento de los conocimientos, permite la actualización constante, se 
eliminaron los pretextos de grandes distancias, de no contar con dinero y que 
no se tiene o dispone de tiempo. También se demostró que los costos de 
inversión en el uso de la videoconferencia son mínimos. 
También en los resultados obtenidos, se demuestra que la 




lugares o espacios, pudiendo interactuar con estudiantes de otros países o 
ciudades. 
b) Entre los resultados obtenidos, se debe de resaltar que se determina una 
diferenciación entre lo que son las herramientas aplicadas para la transmisión de 
videoconferencias considerando la conexión de internet 1.0 y otras que se trabajan 
con las aplicaciones considerando el Internet 2.0.  
  
 García (2014), en su trabajo de investigación intitulado “Aprendizaje colaborativo 
en grupos virtuales - Relaciones entre condiciones, procesos y resultados de 
aprendizaje de estudiantes de educación superior en entornos virtuales”; el 
objetivo principal fue conocer si la realización de una tarea colaborativa en un 
grupo virtual produce aprendizaje en los estudiantes de educación superior que 
participan en ella; sobre la metodología empleada, se tiene que el diseño es 
instruccional, se desarrolló una sesión de trabajo y orientaciones escritas. Sobre 
las conclusiones establecidas se tienen las siguientes:  
a) Se tiene una mejora considerable al referirse a trabajos colaborativos haciendo 
uso de entornos virtuales de aprendizaje, debido a que los conocimientos 
mostrados por los estudiantes antes fueron menores que los que mostraron 
después. 
b) El docente al intervenir en el proceso de interacción de los estudiantes en los 
grupos virtuales influye en los resultados de aprendizaje y no solo eso sino que 




c) También en tal trabajo se menciona el conocimiento que se tiene de los 
diferentes elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje que pueden influir en 
los resultados de aprendizaje de los alumnos, debido a que las condiciones no son 
iguales siempre he influyen de diferente forma. Existen diferentes resultados si se 
tienen diferentes formas de trabajo ya sea si los estudiantes trabajan en grupos 
pequeños o grandes, y también es diferente si se tienen roles asignados, con un 
tipo de tarea abierta o cerrada. 
 
 2.1.2. Antecedentes nacionales 
 Alanya (2017), en su trabajo de investigación intitulado “Uso de videoconferencia 
y actitudes hacia la matemática en estudiantes de Arquitectura de una Universidad 
privada, año 2016”; el objetivo principal del trabajo fue determinar la relación que 
existe entre uso de videoconferencia y actitudes hacia la matemática en estudiantes 
de Arquitectura de una universidad privada, año 2016; sobre la metodología 
empleada se tiene que el trabajo responde a un método hipotético-deductivo, de 
tipo básica y de diseño no experimental. Sobre las conclusiones que se hallaron se 
tienen las siguientes:  
a) Se debe de resaltar que el trabajo demostró la existencia de una relación 
significativa entre la variable uso de videoconferencia y la variable actitudes hacia 
la matemática. Lo que se interpreta como que a mayor uso de videoconferencia, es 
mayor la probabilidad de aumentar las actitudes positivas hacia la matemática. 
b) También se debe de resaltar la relación significativa encontrada entre el uso de 




estos resultados se interpreta que a mayor utilización de videoconferencia es mayor 
la probabilidad de mejorar la percepción de competencia matemática. 
c) Otra conclusión importante que se obtuvo fue que existe un vínculo significativo 
entre la variable uso de videoconferencia y la dimensión satisfacción por la 
asignatura de matemáticas. Este resultado se interpreta como que a mayor uso de 
videoconferencia es mayor la probabilidad de mejorar la satisfacción por la 
asignatura de matemáticas. 
d) También se demostró que existe una relación significativa entre la variable uso 
de videoconferencia y lo que es la percepción de utilidad e importancia de las 
matemática. Este resultado se interpreta como que a mayor uso de 
videoconferencia es mayor la probabilidad de aumentar la percepción de utilidad 
e importancia de la asignatura de matemáticas. 
e) Y como conclusión vinculada al trabajo de investigación se tiene que existe una 
relación significativa entre la variable uso de videoconferencia y lo que se 
denomina el autoconcepto de la matemático. Este resultado se interpreta como que 
a mayor uso de videoconferencia es mayor la probabilidad de incrementar el 
autoconcepto de la asignatura de matemático. 
 
 Saavedra (2019), en su trabajo de tesis intitulado “Uso de la videoconferencia 
como herramienta de apoyo en el aprendizaje colaborativo en los estudiantes del 
segundo ciclo de la asignatura de informática de la facultad de derecho de la 
Universidad de San Martín de Porres”; el objetivo principal fue determinar el uso 
de la videoconferencia como herramienta de apoyo en el aprendizaje colaborativo 




de derecho de la Universidad de San Martín de Porres; sobre la metodología 
utilizada se tiene que el trabajo responde a un diseño experimental de nivel cuasi 
experimental, de enfoque cuantitativo. Sobre las conclusiones a las que llegaron 
se tienen las siguientes:  
a) Se demostró que la utilización de la videoconferencia como una herramienta 
de apoyo, contribuyó a la mejora del aprendizaje colaborativo de los estudiantes.  
b) Al comparar los resultados obtenidos en el pretest con postest se incrementó el 
promedio en tres puntos de 11 a 14 al hacer uso de la videoconferencia como 
herramienta de apoyo. 
c) También se tiene que el uso de la videoconferencia mejoró considerablemente 
la interdependencia positiva en los estudiantes. 
d) También se demostró que después de hacer uso de la videoconferencia en los 
trabajos en grupo y aplicar el correspondiente postest, se obtuvo mayor puntaje 
en el grupo experimental que los resultados obtenidos al aplicar el postest del 
grupo control. 
e)  Otro resultado importante que se obtuvo sobre el uso de la videoconferencia 
es que este mejoró la construcción de significado en los estudiantes. 
f) También se obtuvo entre los resultados que el uso de la videoconferencia 
mejoró considerablemente las relaciones psicosociales en los estudiantes. 
 
 Primo (2018), en su trabajo de investigación intitulado “El clima escolar y el 
aprendizaje colaborativo en los estudiantes del V ciclo de la I.E. Perú Japón - 
Carabayllo, 2018”; el objetivo principal fue determinar la relación entre clima 




Japón” Carabayllo-2018; sobre la metodología utilizada se tiene que el trabajo 
responde a un trabajo de tipo básico, descriptivo correlacional, de tipo no 
experimental. Sobre las conclusiones a las que se llegaron se tiene:  
a) Se demostró la existencia de una relación significativa entre la variable clima 
escolar y aprendizaje colaborativo, con lo que queda demostrado que a mejor clima 
escolar mejor aprendizaje colaborativo. 
b) También en el presente trabajo se pudo obtener una relación moderada entre la 
dimensión establecida como relación docente estudiante y el aprendizaje 
colaborativo. Con lo que queda demostrado que la relación entre el docente y el 
estudiante debe ser buena, para que el estudiante pueda desenvolverse en confianza 
y así mejore su aprendizaje. 
c) Otro valor importante que se consideró para el trabajo de investigación fue que 
se demostró la existencia de una relación moderada entre el interés por el objeto y 
el aprendizaje colaborativo. Lo que se demuestra que el docente y el estudiante 
deben mostrar interés por lo que va a enseñar. 
d) También se obtuvo que existe una pequeña relación entre la ecología del aula y 
el aprendizaje colaborativo. Con esto queda demostrado que el docente como el 
estudiante deben mostrar interés por lo que se va a trabajar en el aula. 
e) Como parte final de las conclusiones, también se determinó que existe una 
relación moderada entre el manejo normativo y el aprendizaje colaborativo. Con 
esto queda demostrado que el manejo de las normas si es importante porque 






2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Definición de videoconferencia 
Según lo manifestado por Saavedra (2019): 
la videoconferencia es la “combinación tecnológica de audio, vídeo y redes de 
comunicación que permite la interacción en tiempo real entre personas 
remotas. La videoconferencia es el conjunto de hardware y software que 
permite la conexión simultánea en tiempo real por medio de imagen y sonido 
que hacen relacionarse e intercambiar información de forma interactiva a 
personas que se encuentran geográficamente distantes, como si estuvieran en 
un mismo lugar de  reunión. Además, se puede compartir documentos, 
chat, escritorio o pizarra electrónica de forma interactiva que todos los 
participantes pueden visualizar y utilizar en tiempo real. También permite 
grabar una sesión de clase o comunicación y colgar para volver visualizar las 
veces que quiera (p. 34). 
La videoconferencia desde su aparición aproximadamente en los años 
ochenta, se ha transformado en una muy importante herramienta de comunicación, 
porque a través de ella se fomenta la participación, colaboración, incrementa la 
flexibilidad de tiempo, y permite la participación de invitados como especialistas y 
expertos, y esto la realiza a través de la bidireccionalidad que permite la comunicación 
entre el emisor y receptor o viceversa, dentro de sus características se resalta la 
simultaneidad, flexibilidad de tiempo y espacio, interacción entre el individuo de 




como parte final, se puede decir que la videoconferencia integra audio e imagen en 
movimiento. 
Actualmente la videoconferencia es un elemento fundamental en las 
comunicaciones, en tal razón se van implementando nuevas aplicaciones, de utilidad 
empresarial y de comunicación en Universidades innovadoras del primer mundo, que 
la utilizan para realizar reuniones ejecutivas, investigación y vinculación, enseñanza 
a distancia, reuniones de academia, simposium, formación continua, conferencias, 
cursos, seminarios y otros.  
Por su parte, Pinos (2014) define a la videoconferencia como: 
un conjunto de hardware y software que permite la conexión simultánea en 
tiempo real por medio de imagen y sonido que hacen relacionarse e 
intercambiar información de forma interactiva a personas que se encuentran 
geográficamente distantes, como si estuvieran en un mismo lugar de reunión. 
En resumen, podemos decir que la videoconferencia es la comunicación 
simultánea que se establece entre diferentes personas que se encuentran en 
lugares apartados, permitiéndose ver y hablan como si estuvieran en el mismo 
lugar, también pueden intercambiar información (archivos de texto, audio, 
imagen o video, software) (p. 56).   
2.2.1.1. Características 
 Pinos (2014) y Alanya (2017) coinciden en describir las características de la 
videoconferencia, organizando sus características en tres aspectos: 
a) Integral: porque la videoconferencia permite la trasmisión de imágenes, 




b) Interactiva: porque las videoconferencias permiten establecer una 
comunicación en dos o más direcciones (bidireccional o multidireccional 
en todo momento). 
c) Sincrónica: la videoconferencia también permite la trasmisión en tiempo 
real (vivo y en directo), desde un punto a otro o entre varios puntos a la 
vez. 
2.2.1.2. Ventajas 
a)  Entre las ventajas más importante que muestra la videoconferencia, se tiene 
que permite el acceso a la formación de los individuos muy alejados 
físicamente de un espacio determinado, pero desde el punto de vista 
metodológico no aporta mucho, lo que significa que en su uso no se 
modifica el método empleado hasta entonces: el docente no cambia sus 
técnicas de enseñanza y no es muy dinámico (poco interactivo). Esta 
propuesta responde necesariamente a un modelo tradicional centrado en el 
docente, porque depende de él, el proceso de enseñanza aprendizaje. 
b) Las videoconferencias dentro de sus ventajas, también permite el acceso a 
la información de estudiantes que no están físicamente en las instituciones 
educativas, sin embargo, pero esto no nada diferente al sistema de la 
metodología actual pues el docente está presente en el aula y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es prácticamente el mismo, las estrategias se 




c) Otra ventaja que se puede mencionar, parte de la opinión de los estudiantes, 
porque ellos valoran positivamente el uso de la videoconferencia, debido a 
que ellos consideran útiles o interesantes las videoconferencias para 
prepararse ante los contenidos de las asignaturas, también los estudiantes 
consideran que la duración de la videoconferencia es considerada 
mayormente adecuada y en un pequeño porcentaje muy corto el tiempo, y 
por último, el estudiantado a medida que se adapta al uso de la 
videoconferencia va siendo más exigente. 
d)  Otro aspecto que se debe de resaltar es que la mayoría de los estudiantes 
considera que las videoconferencias son interesantes y de mucha utilidad, 
pues su tiempo de duración es menor que de una sesión de aprendizaje 
normal. Esta novedosa herramienta de comunicación bidireccional de 
audio y vídeo y simultanea permite entablar reuniones con grupos de 
personas situadas distintos lugares y alejados entre sí. Adicionalmente, 
ofrece una gran cantidad de facilidades telemáticas o de otro tipo como por 
ejemplo: el intercambio de imágenes fijas, gráficos, transmisión de ficheros 
desde el ordenador, etc. Su implementación brinda muy buenos beneficios, 
porque fortalece el trabajo colaborativo entre los estudiantes que se 
encuentran geográficamente separados y distantes y permite una mayor 
integración entre algunos grupos de trabajo. 
2.2.1.3. Tipos de videoconferencia 
 Según lo manifestado por Pinos (2014) los tipos de videoconferencias 




a) Por equipos 
 Videoconferencia de escritorios: esta se caracteriza por la trasmisión de audio 
y video de manera bidireccional, utilizado como medio de comunicación el 
internet, lo cual permite interactuar, todo con el propósito de comunicarse, 
haciendo uso de una cámara y un software. 
 Conferencia por videoteléfono: para este propósito se hace uso de un teléfono, 
complementado por una pantalla donde se observa al interlocutor, aquí la 
comunicación se considera sincrónica y de punto a punto. 
 Videoconferencia satelital: para este propósito se hace uso de una 
infraestructura compuesta por dispositivos que emiten microondas y envían 
señales a través de satélites. 
 Videoconferencia de sala o auditorio: se le considera cuando la teleconferencia 
es de doble vía, se caracteriza porque los participantes están en las mismas 
condiciones tecnológicas y metodológicas de intervenir y transmitir voz, datos, 
video, documentos y gráficos.  
b)  Por el número de enlazados  
 Punto a punto: se considera punto a punto cuando dos individuos personas se 
conectan de manera directa con la intensión de trasmitir video y sonido entre 
los dos utilizando como medio un monitor. Por ejemplo, la videoconferencia 
entre dos amigos del Facebook. 
 Punto a multipunto: se considera multipunto cuando varios personas participan 
en la videoconferencia, donde se necesita el uso de un dispositivo llamado 




software o hardware), este proceso es administrado por un administrador, quien 
se encarga de gestionar el ingreso de los demás participantes. Por ejemplo, las 
videoconferencias que brinda los servicios de Cisco Webex, Adobe Connect, 
BigBlueButton, otras. 
2.2.1.4. Dimensiones del uso de la videoconferencia 
Según la propuesta de Alanya (2017) propone las siguientes dimensiones: 
a) Espacio físico: el uso de esta estrategia consiste en la inclusión de una nueva 
definición de espacio educativo, en este deben superar las barreras establecidas por la 
separación física de la enseñanza a distancia, todo esto debe realizarse sin llegar al 
nivel de la dimensión de la enseñanza presencial; esto origina, por tanto, nuevas 
maneras de metodologías, organización, materiales educativos e interacciones. 
b) Espacio cultural: las videoconferencias también permiten la interacción entre 
diferentes culturas de los participantes e intercambio de experiencias favorecido por 
la inclusión de la videoconferencia al contexto educativo. 
c) Espacio educativo: esta dimensión está referido a los nuevos lugares del contexto 
educativo y la desaparición del espacio físico (aulas) que en la educación presencial 
se consideraba como el único espacio en el que se producían las sesiones de 
enseñanza-aprendizaje.  
d) Rol del profesor: se refiere a las mismas funciones y características del profesor 
dentro del aula, pero este acompañado y potenciado por el uso de la tecnología.  
e) Rol del estudiante: existe en esta etapa una variación de la función de los estudiantes 
porque su participación es activa en la localización, ubicación, intercambio e 




capaz de trabajar de manera interactiva y en colaboración con el resto de los 
compañeros, sin importar el espacio inmediato, o en el contexto espacial del 
ciberespacio. 
 
2.2.2. Aprendizaje colaborativo 
 Según lo manifestado por Jonhson et al. (1999) refieren que el aprendizaje 
colaborativo no es un tema reciente, porque este surge desde el inicio de la historia, esta se 
construye mediante las primeras interacciones del ser humano en su entorno social, todo esto 
muestra y permite el desarrollo de habilidades cognitivas combinadas con diversas 
estrategias colectivas. En el siglo XVIII Joseph Lancaster define la idea de equipo, 
transformando algunos de los procesos educativos de Gran Bretaña al publicar la nueva 
propuesta pedagógica para el trabajo y sus equipos colaborativos. En adelante fueron otros 
autores los que trataron de profundizar en la definición de trabajo colaborativo como lo hizo 
John Dewey, quien fomenta el trabajo de los grupos de aprendizaje colaborativo; siguiendo 
con el proceso de la historia del aprendizaje colaborativo, se dio en la escuela activa, donde 
se evidencia la experiencia y la parte social de la persona dentro del currículo escolar. En el 
siglo XX se experimentó con el método de aprendizaje colaborativo el cual se enfocó en 
estructurar grupos colaborativos. Esta nueva metodología se usó en las últimas décadas por 
países como: Cuba, Holanda, Israel, Noruega y se expandió como una nueva estrategia de 
innovación educativa. El aprendizaje colaborativo se define como la organización en que los 
miembros establecen una interdependencia positiva con la intención de alcanzar a lograr un 
objetivo en común. Cuando el aprendizaje se da de manera colaborativa los diversos actores 




integrantes trabajan en conjunto de manera coordinada para elaborar y fortalecer su 
aprendizaje y de cada uno de los contenidos del plan de estudios – currículo.  
Para hablar de lo que significa el aprendizaje colaborativo, el autor enfoca el 
aprendizaje colaborativo desde la teoría del constructivismo, enfatizando: 
a) En la propuesta teórica de la corriente constructivista se sitúa el aprendizaje 
colaborativo con su mayor representante Vygotsky, quien considera y enfatiza la 
socialización del aprendizaje; afirma que el aprendizaje es una actividad social no 
individual porque en ella están involucrados los distintos factores para lograr el 
aprendizaje. 
b) Las investigaciones realizadas por Lev Vygotsky muestran y describen las 
condiciones necesarias para que se realice el aprendizaje colaborativo y también 
afirma que un estudiante obtiene mejores resultados de aprendizaje cuando trabaja en 
grupo que de manera individual. 
c) El constructivismo permite a las personas que sean conscientes de la adquisición y 
potenciación de conocimientos y que como todo participante, este debe estar al 
pendiente de sus procesos de aprendizaje, porque debe de ser: observador, comparar 
y confrontar y analizar su aprendizaje debatiendo con los miembros del grupo, 
mediante la socialización de su resultado o trabajo. 
d) También en la teoría del constructivismo el ser humano por naturaleza es sociable, 
por lo tanto, la interacción entre los miembros de un equipo de trabajo permite que se 
comparta experiencias, inquietudes y conocimiento o saberes que permitirán la 




Por su parte Bruffee (1984) define al aprendizaje colaborativo “como un proceso de 
intercambio cultural donde los docentes desempeñan un papel fundamental, porque son 
los que generaran el cambio en el aprendizaje de los estudiantes aprendiendo a trabajar 
de manera colaborativa” (p. 13). 
El ser humano como ser social por naturaleza, esta característica se manifiesta en los 
estudiantes, los cuales se pueden beneficiar de la interrelación con sus compañeros de 
equipo al compartir sus vivencias y diferentes experiencias. El aprendizaje colaborativo 
se considera como una técnica que es usada en el aula con la intensión de organizar los 
equipos, considerando la diversidad del aula y así desarrollen las actividades del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Para este propósito el docente debe ser consciente de la 
variada y diversidad de sus aulas, se puede encontrar estudiantes con diferentes 
problemas de aprendizajes, estudiantes que poseen diferentes estilos de aprendizaje, 
considerando esta diversidad se conforman equipos de trabajo para que cada estudiante 
contribuya para alcanzar los objetivos. 
También a este apartado se debe de agregar lo manifestado por Lima (2018), quien 
destaca al aprendizaje colaborativo como un tipo de método donde el docente debe de 
promover el aprendizaje colaborativo, para lo cual debe de incluirlo dentro del enfoque 
del constructivismo del aprendizaje. Según esta propuesta los estudiante deben elaborar 
sus contenidos por medio de la interacción y es capaz de construir sus propios 
conocimientos basándose en la reflexión como ejes esenciales de la coconstrucción de 
los aprendizajes. Se entiende al aprendizaje colaborativo como la estrategia de 
enseñanza-aprendizaje, donde los estudiantes deberán de trabajar de manera 




también adquirir un aprendizaje compartido y establecido. El aprendizaje colaborativo 
se diferencia, por tanto, de otras metodologías competitivas e individualistas, porque se 
logra alcanzar la meta establecida por los estudiantes y el profesor, logrando concluir el 
trabajo o actividad de aprendizaje mediante la interacción. 
Los inicios del aprendizaje colaborativo se dan mediante la conformación de 
pequeños grupos trabajando de forma conjunta, la estrategia se empieza en un en un 
salón de clases, para lo cual no se sienta juntos a los estudiantes, ni tampoco se les indica 
que colaboren en la ejecución de un trabajo; esto debe nacer por iniciativa propia de 
alcanzar una meta en común con una autoridad y responsabilidad compartida. Para el 
desarrollo del aprendizaje colaborativo, es indispensable la existencia de la 
responsabilidad e iniciativa individual, una interdependencia positiva por parte de todos 
los miembros del grupo, la constante relación e interacción frente a frente, las habilidades 
sociales y el desarrollo del proceso de grupo. 
2.2.2.1. Ventajas del aprendizaje colaborativo 
 Primo (2018) menciona diferentes ventajas: 
a) En el proceso de la virtualización, se debe de trabajar con el aprendizaje 
colaborativo, porque es a través de él, que el estudiante es capaz de construir sus 
propios aprendizajes y también contribuye al desarrollo de las diferentes aptitudes 
y actitudes que presente, como por ejemplo el de investigar de forma grupal o 
individual, lo cual también contribuirá a la formación del pensamiento individual, 




cooperación con el fin de cumplir el objetivo en común, la responsabilidad 
individual y la evaluación entre los integrantes de grupos. 
b) En el aprendizaje colaborativo se consigue motivar a los estudiantes porque 
colaboran unos con otros distribuyendo de forma equitativa las responsabilidades 
y fomenta en los equipos de trabajo conformados la superación grupal e 
individual, y de la motivación, las interacciones, los estudiantes colaboran y van 
aprendiendo unos de otros, logrando un equilibrio y un el ritmo de trabajo en un 
contexto general de auto superación. 
c) En el aprendizaje colaborativo los que conforman el grupo hacen uso de un 
lenguaje común, ellos eligen y crean sus propias reglas con la intención de 
sostener sus propias ideas con firmeza. 
d) El aprendizaje colaborativo todos los miembros del grupo se beneficien porque se 
alimentan cognitivamente al intercambiar ideas, información y soluciones para 
terminar el trabajo. El aprendizaje colaborativo permite y desarrolla la enseñanza 
y aprendizaje entre los integrantes de grupo. 
2.2.2.2. Dimensiones del aprendizaje colaborativo 
Lima (2018) distingue las siguientes dimensiones: 
a) Interdependencia positiva: la interdependencia positiva se refiere a que los 
miembros del grupo tienen que participar activamente e involucrarse, esto significa 
que deben trabajar coordinados para alcanzar las metas tratadas. En la 
interdependencia positiva se manejan dos elementos fundamentales como son las 
responsabilidades; la primera consiste en aprender lo encargado y la segunda es 




La interdependencia positiva se concreta cuando todos los miembros del 
grupo se esfuerzan por alcanzar el éxito del grupo (lo que significa que no debe 
existir integrante que no se esfuercen o no se involucren con el trabajo) debido a 
que cada miembro tiene algo único que aportar al equipo para lograr el esfuerzo 
grupal. La aplicación de la interdependencia positiva tiene varios pasos o 
procedimientos. Tener muy en claro que se va a trabajar en el equipo y que cada 
miembro debe saber en qué va a contribuir al grupo, el segundo está referido a que 
se deben de fijar los objetivos que todos integrantes del grupo crean que van a 
alcanzar sus objetivos siempre y cuando cada miembro antes logre sus propios 
objetivos. Muchas veces los profesores equivocadamente prefieren el trabajo 
individual y solo buscan alcanzar sus propios logros, pero como dicen casi todos 
los autores, todos forman parte de una institución educativa, por lo tanto deben 
trabajar en equipo, de manera organizada para hacer de la institución una más 
grande y mejor institución. Si todos se involucran con las metas trazadas y se 
apuntan a una misma dirección eliminado el individualismo se alcanzará el éxito 
deseado. 
b) Relaciones psicosociales: Esta dimensión establece la relación que existe entre 
los miembros del equipo, porque ayuda a desarrollar y fortalecer las relaciones 
psicosociales y aplicar técnicas y estrategias de aprendizaje. Se debe manejar 
continuamente el término de cordialidad que ayudara a que la relación sea 
adecuada entre los miembros del grupo, la importancia de la cordialidad resalta a 
medida que fortalece las buenas relaciones entre los miembros del grupo. Las 
relaciones psicosociales brindan un apoyo efectivo y eficaz a los integrantes del 




retroalimentación constante y que permite la mejora en el rendimiento y 
cumplimiento de cada uno de los integrantes del equipo, quienes se esfuerzan por 
alcanzar los objetivos trazados de manera grupal.  
c) Habilidades de colaboración: Se debe tomar en cuenta que para que para que un 
grupo funcione de forma efectiva se debe de desarrollar habilidades de 
colaborativas entre ellos, todo esto conlleva y son necesarios para lograr los 
objetivos individuales y grupales. Para un adecuado funcionamiento del equipo 
son indispensables algunas habilidades de colaboración; entre ellas se mencionan: 
el trabajo en equipo, el liderazgo, y la solución de conflictos. Es de vital 
importancia que los miembros del grupo se vinculen estrechamente. Aunque en 
ciertas ocasiones sea complicado tener un adecuado clima escolar y trabajar en 
equipo en una ambiente educativo, es indispensable, ya que conlleva a la obtención 
de buenos resultados en los trabajos de grupo; sin embargo, esto va a depender de 
la dinámica del equipo y la organización de este. 
2.2.3. Teorías y modelos que explican el aprendizaje en entornos virtuales 
2.2.2.1. Teorías y enfoques 
Según lo mencionado por Osuna (2012) “explica la adaptación del 
proceso enseñanza-aprendizaje a los entornos virtuales a través de los diferentes 
enfoques o teorías psicopedagógicas importantes” (p. 55), tales como:   
1) Los modelos conductistas: 




se debe de especificar claramente cuál es el comportamiento final que se desea 
implantar, condicionar a los individuos para que respondan a estímulos, 
aplicar refuerzo en dirección del comportamiento deseado y, una vez 
implementado el comportamiento, recompensar de vez en cuando y no 
siempre que se ejecute la acción deseada (p. 88).   
2) Los modelos cognitivistas: 
Según Bruner (1952; citado por Ozuna, 2012) se considera: 
tienen en cuenta: el proceso natural de aprendizaje (basado en las intuiciones 
y esquemas previos del que aprende), el aprendizaje interactivo donde el 
individuo debe adoptar un papel muy activo para interactuar constantemente 
con el entorno digital, aprender a pensar dónde los escenarios virtuales deben 
facilitar el acceso a conceptos abstractos desde la propia intuición de los 
individuos y el desarrollo de herramientas que permiten aprender a pensar (p. 
89). 
3) Bajo las teorías constructivistas: 
Según Piaget (1983): 
que se pueden encontrar un amplio conjunto de puntos de vista, pero, no 
obstante, existe un acuerdo en los siguientes aspectos:   
 El aprendizaje es un proceso activo de construcción más que de 
adquisición de conocimiento.  
 Los escenarios virtuales son el apoyo a la construcción, más que una 




 Los individuos deben utilizar sus conocimientos previos para resolver 
problemas que sean significativos y considerar la realidad en su 
complejidad. 
 Se exige la colaboración y aprender en interacción con los demás.  
 Se fomenta y acepta la iniciativa y autonomía de los individuos.  
 Se motiva a los sujetos para que compartan sus conocimientos en diálogo 
con el resto de las participantes.  
 Se introduce a las personas en experiencias que muestren contradicciones 
con los significados iniciales para animarlos al debate (p. 60).  
4) La teoría del conectivismo: 
Según Siemens (2006) se considera: 
esta teoría, basada en la integración de los principios explorados por las teorías 
del Caos, redes, complejidad y autoorganización, explica el efecto que la 
tecnología ha tenido en la manera de comunicarse y aprender por el individuo 
mismo. El autor explica la teoría del conectivismo bajo ocho principios sobre 
el proceso de aprendizaje en entornos digitales, siendo los siguientes: 
a) El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones  
b) El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 
especializados 
c) El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos  
d) La capacidad de saber más es prioritaria a lo que se sabe en un momento 
dado 
e) La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una 




f)  La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas 
las actividades conectivistas de aprendizaje  
g) La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje.  
h) El acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se 
recibe es visto a través de la lente de una realidad cambiante. Una decisión 
correcta hoy puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el 
entorno informativo que afecta a la decisión (p. 80).  
2.2.3.2. Teorías de aprendizaje  
Por su parte Ortiz (2013) explica las cuatro teorías sobre la adaptación 
del proceso de aprendizaje a entornos virtuales considerando las siguientes 
dimensiones: 
1) Conductismo 
a) Características diferenciales:  
 Aprendizaje concebido como modificación de conductas. 
 Enfoque positivista basado en el comportamiento observable. 
 Asociación entre estímulos, o entre estímulos y respuestas 
mediante refuerzos 
 Atomismo: división de la conducta en unidades cada vez más. 
b) Objetivos educativos que plantean:  
 Memoria por repetición (hardwriting) 
 “La memoria es el establecimiento de experiencias repetidas, donde 





c) Rol del estudiante: aprender por estímulo, haciendo tareas de repetición 
seguidas de refuerzos positivos y negativos. 
d) Interacciones entre estudiantes: dado que no se contemplan aspectos 
afectivos y colaborativos del aprendizaje, la interacción entre 
estudiantes no se considera. 
e) Rol del docente: planifica el aprendizaje, establece las actividades, 
comprueba las modificaciones conductuales esperables y establece los 
refuerzos positivos y negativos. 
f) Interacción docente-alumno: la relación docente alumno es 
fundamentalmente vertical y jerárquica. 
2) Cognitivismo 
a) Características diferenciales:  
 Estructurado, computacional.  
 El conocimiento no es algo directo, fijo, inmediato, sino que se 
negocia a través de la experiencia previa y juicios lógicos (Ortiz, 
2013, p. 31). 
b) Objetivos educativos que plantean: 
 Experiencias previas, esquemas existentes, codificación, 
almacenamiento, recuperación  
 La memoria almacena y recupera 
c) Rol del estudiante: duplicación de las estructuras del saber (knower) 
d) Interacciones entre estudiantes: la actividad que lleva al aprendizaje 




previos a otros nuevos que puedan venir de sus compañeros de 
aprendizaje. 
e) Rol del docente: el docente tiene en cuenta la organización y 
reorganización cognitiva en el campo perceptual y planifica las 
actividades en función de ello posibilitando, además, que el aprendizaje 
sea activo. 
f) Interacción docente-alumno: el docente conduce el aprendizaje 
estableciendo diálogos con los estudiantes para conocer sus 
conocimientos previos. 
3) Constructivismo 
a) Características diferenciales:  
 Social, en el sentido de construcción.  
 Se promueve la creación de conocimiento y el proceso es distinto 
para cada estudiante.  
 La exploración es auto dirigida  
 El aprendizaje se da por descubrimiento  
 Construcción de conceptos, esquemas y modelos mentales  
b) Objetivos educativos que plantean: 
 Engagement, participación social y cultural.  
 Conocimientos previos sumados al actuar. 
 Lograr que el estudiante confronte la teoría con los hechos. 
 Construir conocimientos a través de las experiencias y su 
aplicación a contextos y situaciones reales. 




 Socialización, proponer y defender la posición de sus ideas.  
 Rol activo. 
d) Interacciones entre estudiantes: 
 Aceptar e integrar las ideas de otros.  
 Preguntar a otros para comprender y clasificar la información. 
e) Rol del docente: motivar al alumno a descubrir principios por sí 
mismo, guía o mediador, ayudando a los alumnos a involucrarse y 
vincularse positivamente al conocimiento. 
f) Interacción docente-alumno: 
 El docente cede su protagonismo al estudiante, pues se convierte 
en facilitador para que el alumno desarrolle su propio proceso 
formativo.  
 Es moderador, coordinador, facilitador y participante.  
 Supone un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, 
ayudando a que los estudiantes se vinculen positivamente con el 
conocimiento y con su proceso de adquisición. 
4) Conectivismo: 
a) Características diferenciales: 
 Aprendizaje distribuido en una red, ampliado tecnológicamente.  
 Reconocimiento e interpretación de patrones 
b) Objetivos educativos que plantean: 
 Identificación, selección y conexión de nodos de conocimiento. 
 Patrones adaptativos, representativos del estado actual, existentes 




c) Rol del estudiante: 
 Socialización con diversas fuentes de conocimiento y conexión con 
nodos. Reconocer la información e interpretar patrones.  
 Rol activo 
d) Interacciones entre estudiantes: establecimiento de una red de 
relaciones que orientan al conocimiento 
e) Rol del docente: 
 Mediador del aprendizaje en el desarrollo y el seguimiento y 
evaluación.  
 Estimula al alumno a "aprender a aprender". 
f) Interacción docente-alumno: 
 Facilitar la conexión de conocimiento.  
 Relación horizontal (Siemens, 2006). 
 
2.3. Hipótesis 
2.3.1. Hipótesis general 
H1 = Existe una relación directa y significativa entre el uso de 
videoconferencias y el aprendizaje colaborativo en estudiantes del tercer 
ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina del 
Cusco filial Puerto Maldonado, 2020.  
H0 = No existe una relación directa ni significativa entre el uso de 




ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina del 
Cusco filial Puerto Maldonado, 2020. 
 
2.3.2. Hipótesis específicas 
a. El nivel de uso de videoconferencias que manejan los estudiantes del 
tercer ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad 
Andina del Cusco filial Puerto Maldonado, 2020. Es regular. 
b. El nivel de participación de aprendizaje colaborativo de los estudiantes 
del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad 
Andina del Cusco filial Puerto Maldonado, 2020. Es alto. 
c. Las diferencias existentes entre los estudiantes según género y edad 
respeto al uso de videoconferencias. Es significativo.  
d. Las diferencias existentes entre los estudiantes según género y edad 
respeto a la participación en el aprendizaje colaborativo. Es 
significativa. 
e. La asociación existente entre las dimensiones del uso de 






2.4. Variables  
2.4.1. Variables de estudio 
Variable 1: Uso de la videoconferencia 
Variable 2: Aprendizaje colaborativo 
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- Trabajo colaborativo 
Aprendizaje 
colaborativo 
Se define como una 
situación en la cual 
los aprendices 
trabajan en grupos 
desarrollando roles 
que se relacionan, 
complementan y 
diferencian en 



















- Planifica sus horarios 
para lograr las metas 
trazadas por el grupo. 
- Muestra 
responsabilidad en su 
desempeño dentro de un 
grupo de trabajo. 
Relación 
psicosocial 
- Fomentar estrategias 
de comunicación entre 
los miembros del grupo. 
- Mejorar el desempeño 
de responsabilidad de 






relacionados y cada 
uno puede lograr 
sus objetivos sólo si 
los demás logran los 
suyos. Federov 
(citado por 




- Trabaja en equipo de 
manera organizado y 
responsable. 
- Participa de las 
actividades en grupo 
respetando las opiniones 
de los demás 
 
2.5. Definición de términos básicos 
Videoconferencia 
Es una comunicación que se establece a través de una red de 
telecomunicaciones y que implica la transmisión de sonido e imagen. Es decir: dos 
personas que mantienen una videoconferencia pueden escucharse y mirarse 
mutuamente a través de una pantalla (Saavedra, 2019, p. 34). 
Colaborativo 
“Es aquel en el cual un grupo de personas intervienen aportando sus ideas y 
conocimientos con el objetivo de lograr una meta común” (García, 2014, p. 55). 
Interdependencia 
“Conjunto de relaciones recíprocas que se establecen entre diferentes 
personas, elementos, entidades o variables” (García, 2014, p. 55). 
 Psicosocial 
Conducta humana y su inserción en la sociedad, el accionar individual 




 contexto social es objeto de estudio de la psicología individual y de la sociología 
(García, 2014, p. 55). 
Interacción 
“Describe una acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos o más 
organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones” (Saavedra, 












CAPÍTULO 3: MÉTODO 
3.1.  Alcance de la investigación 
Investigación es de alcance cuantitativo, cuyo estudio es Descriptivo - Correlacional 
Hernández et al. (2014) la finalidad es describir la relación existente entre dos o más 
variables investigadas, en este caso sobre el uso del videoconferencia y aprendizaje 
colaborativo en estudiantes de la escuela Profesional de Derecho de la UAC – Filial 
de Puerto Maldonado. 
3.2.  Enfoque de investigación 
La presente investigación presenta el enfoque cuantitativo, este enfoque utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis son base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar las 
teorías (Hernández et al., 2014, p. 78). 
 
3.3. Diseño de investigación 
Específicamente corresponde a un diseño no experimental prospectiva de corte 
transversal en la que las variables independientes no se manipulan por que ya han 




intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan tal como se han 
dado en un tiempo y contexto natural determinado (Hernández et al., 2014, p. 122). 
 Para ello se van a diseñar las tablas y gráficos de manera descriptiva, 
comparativa y la correlacional.  





 M = Estudiantes de tercer ciclo de estudios de la E.P. Derecho. 
 O1= Uso de videoconferencia) 
 O2 = Aprendizaje colaborativo) 
 r = Relación entre las dos variables de estudio 
 
3.4.  Población 
La población objeto de estudio está conformado por 300 estudiantes matriculados en 
el semestre académico 2020-I, de la Escuela Profesional de Derecho de la 









3.5.  Muestra de estudio 
La muestra representativa la conformaron 60 estudiantes del tercer ciclo de estudios 
de la Escuela Profesional de Derecho. El método de muestreo utilizado fue el no 
probabilístico por conveniencia.  
 
3.6.  Técnicas de recolección de datos 
2.5.1. Técnica 
La técnica que se usó para poder desarrollar el presente trabajo de 
investigación es la encuesta, la cual fue administrada a los estudiantes. 
2.5.2. Instrumento 
Para poder desarrollar el recojo de la información, se utilizó como instrumento 
el cuestionario, que consta de una cantidad de preguntas acorde a las 
dimensiones de cada variable de trabajo. 
Instrumento para medir el uso de videoconferencias 
Autor Joel Elvys Alanya Beltrán 
Administración Individual y colectiva 
Duración 20 minutos 
Aplicación Estudiantes universitarios 
Descripción Incluye 20 ítems: Espacio físico (4 ítems), espacio 
cultural (4 ítems), espacio educativo (4 ítems), rol del 
profesor (4 ítems) y rol del estudiante (4 ítems). 
Escala tipo Likert 1: Nunca 
2: Casi nunca 
3: A veces 
4: Casi siempre 
5: Siempre 





Instrumento para medir el uso de aprendizaje colaborativo 
Autora Vilma Esther Saavedra Valentín 
Administración Individual y colectiva 
Duración 20 minutos 
Aplicación Estudiantes universitarios 
Descripción Incluye 21 ítems: Interdependencia positiva (7 
ítems), relaciones psicosociales (7 ítems) y 
habilidades de colaboración (7 ítems). 
Escala tipo Likert 1: Nunca 
2: Pocas veces 
3: Algunas veces 
4: Casi siempre 
5: Siempre 
Alfa de Cronbach 0.942 
 
3.7.  Validez y confiabilidad de instrumentos 
Ambos instrumentos de trabajo ya fueron utilizados en trabajos de 
investigación anteriores, los cuales pasaron por procesos de validación 
correspondientes al proceso metodológico. 
Instrumento para medir el uso de la videoconferencia fue utilizado por Joel 
Alanya Beltrán quien tuvo que someter al instrumento a pruebas de validez y 
confiabilidad, resultando estas adecuadas y confiables. 
Instrumento para medir el aprendizaje colaborativo fue utilizado por Rosa 
María Primo de la Torre, la cual cumplió con las exigencias de confiabilidad y validez 
para proceder a su aplicación. 
 
3.8.  Plan de análisis de datos 
El proceso de análisis de datos, está sujeto a varios pasos que se seguirán, la 




instrumento será aplicado en un tiempo determinado, los datos serán codificados en 
el programa estadístico SPSS, en el cual se establecerán los baremos correspondientes 
para cada dimensión que corresponde a cada variable, se procesaran los datos de tal 
forma se utilizará el cruce de variables para poder obtener el grado de relación entre 
variables y entre dimensiones (Arias, 2016, p. 66). 
Se hizo uso de la estadística descriptiva para determinar los porcentajes de las 
variables y sus indicadores, también se hará uso de la prueba estadística Chi Cuadrado 
de Pearson para determinar la relación y la prueba estadística Tau b de Kendall para 









CAPÍTULO 4: RESULTADOS 
4.1.  Resultados respecto a los objetivos específicos 
Para poder obtener los resultados, se aplicó la encuesta a 60 estudiantes de la Escuela 
Profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco de la Filial de Puerto 
Maldonado.  
4.1.1. Resultados de la variable uso de videoconferencia 
Figura 1 




















Según los resultados obtenidos se puede observar que el 53.3% de los estudiantes muestra 
un uso regular de la videoconferencia, mientras que el 42.7% de los estudiantes muestra un 
uso alto de la videoconferencia y que solo el 5% de los estudiantes muestra un bajo uso de 
la videoconferencia.  
Análisis 
Según los resultados obtenidos se muestra que los estudiantes en una gran parte utilizan las 
videoconferencias para poder realizar sus actividades de aprendizaje, no solo para 
comunicarse con el docente al momento de recibir sus clases, sino que organizan 
videoconferencias para poder trabajar con sus compañeros. El porcentaje relativamente bajo 
de los estudiantes que no usan la videoconferencia se debe a cuestiones de no contar 
continuamente con los medios o recursos tecnológicos. 
 




















Según los resultados obtenidos, se puede observar que el 56.7% de los estudiantes muestra 
un aprendizajecolaborativo alto, mientras que el 33.3% de los estudiantes muestra un 
aprendizaje colaborativo regular y que sólo el 10% de los estudiantes muestra un aprendizaje 
colaborativo bajo. 
Análisis 
Los resultados obtenidos, muetran que existe un porcentaje significativo de estudiantes que 
desarrollan el aprendizaje colaborativo, quiere decir que constantemente organizan reuniones 
que les permitan realizar los trabajos, actividades y tareas que les dejan los docentes; también 
hacen uso de herramientas virtuales colaborativas que les permiten trabajar de manera 
colaborativa.  
4.1.3. Edad de los participantes  
Figura 3 






















Según los resultados obtenidos, se puede observar que el 35% de los estudiantes están en 
edades de 16 a 18 años, mientras que el 20% están en edades de 19 a 20 años, el 28.3% se 
encuentran entre edades de 21 a 25 años, el 10% se encuentra entre edades de26 a 30 años, 
el 5% se encuentra entre edades de 31 a 35 años y que solo el 1.7% se encuentra entre edades 
de 36 años a más.  
Análisis 
Los resultados obtenidos referido a la edad de los participantes muestra un alto porcentaje de 
estudiantes con edades entre los 16 a 18 años que son edades promedio de los estudiantes 
dentro del campus universitario, pero también se tienen un alto porcentaje de estudiantes con 
edades entre 21 y 25 siendo estos los grupos con mayor número de participantes. 
4.1.4. Edad de los participantes 
Figura 4 

































Según los resultados obtenidos, se puede observar que el 61.7% de los estudiantes 
encuestados son mujeres, mientras que solo el 38.3% de los estudiantes encuestados son 
varones. 
Análisis 
Los resultados obtenidos muestran que se tiene mayor cantidad de participantes de sexo 
femenino debido a que la mayor población de estudiantes de la Escuela Profesional de 
Derecho de la Universidad Andina del Cusco Filial Puerto Maldonado son de sexo femenino. 
4.1.6. Resultados del uso de la videoconferencias por edades 
Figura 5 


















Según los resultados obtenidos, se puede observar que el 60.9% de los estudiantes 
encuestados, muestran un regular uso de las videoconferencias, mientras que las mujeres 
muestran un 48.6% de uso regular de las videoconferencias.  
Análisis 
Según los resultados obtenidos referidos al uso de videoconferencias según el sexo, se tiene 
que los varones hacen más uso de videoconferencias que las mujeres, debido a que los 
varones son más apegados al uso de las videoconferencias y que el mismo no es de mucho 
interés para las mujeres. 
4.1.7. Resultados del uso de la videoconferencia por sexo 
Figura 6 


























Según los resultados obtenidos se puede observar que el 60.9% de los estudiantes varones 
muestran un alto aprendizaje colaborativo, mientras que las mujeres solo muestran un alto 
porcentaje de aprendizaje colaborativo en un porcentaje de 54.1%. 
Análisis 
Los resultados obtenidos, muestran que se tiene un mayor aprendizaje colaborativo por parte 
de los varones, debido a que ellos son los que mayormente organizan las reuniones y 
coordinaciones haciendo uso de las herramientas tecnológicas y no tanto así las mujeres que 
no son tan apegadas a las herramientas tecnológicas. 
4.1.8. Resultados de uso de la videoconferencia por edades 
Figura 7 
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Según los resultados obtenidos se puede observar que el porcentaje más alto del uso de las 
videoconferencias se ubica entre las edades de 26 a 30 años, este resultado es alto porque se 
tienen pocos estudiantes en esta clasificación y sus resultados se sobreponen 
significativamente a los de otros grupos con mayor número de participantes. Pero se debe de 
considerar que el porcentaje más bajo responde a estudiantes entre edades de 16 a 18 años, 
debido a que no se cuenta en su totalidad con las herramientas o medios tecnológicos 
adecuados. 
4.1.9. Resultados del aprendizaje colaborativo por edades  
Figura 8 
Aprendizaje colaborativo según edades 
 
Análisis 
Según los resultados obtenidos, se puede observar que el aprendizaje colaborativo en los 
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colaborativas constantemente para coordinar, planificar y desarrollar sus tareas, trabajos o 
actividades de la universidad; pero se debe de resaltar un valor importante el de las edades 
de 21 a 25 años que no muchos aplican el aprendizaje colaborativo.  
 
4.2.  Resultados respecto al objetivo general 
Tabla 1 







Espacio físico 38.7% 68.7% 35.5% 
Espacio cultural 39.8% 65.3% 48% 
Espacio educativo 27.2% 57.2% 31.1% 
Rol del docente 9.6% 40.8% 41.8% 
Rol del estudiante 57.2% 50.9% 44.4% 
 
Análisis 
Según los resultados obtenidos, se tiene que el mayor porcentaje del cruce de dimensiones 
de las variables de trabajo se ubica entre la relación de la dimensión psicosocial y la 
dimensión el espacio físico, lo que significa que la organización del espacio, materiales 
educativos e interacciones dependen muchos de los vínculos o relaciones con los docentes y 
compañeros. También se debe de resaltar que las dimensiones con menos valor de relación 
es la dimensión de rol del docente e interdependencia positiva, lo que significa que la 






Cruce de dimensiones 
 Aprendizaje colaborativo Total 
Bajo Regular Alto 
Uso 
videoconferencia 
Bajo Recuento 2 0 1 3 
% dentro de Uso 
de 
videoconferencia 
66,7% 0,0% 33,3% 100,0% 
Regular Recuento 4 19 9 32 
% dentro de Uso 
videoconferencia 
12,5% 59,4% 28,1% 100,0% 
Alto Recuento 0 1 24 25 
% dentro de Uso 
videoconferencia 
0,0% 4,0% 96,0% 100,0% 
Total Recuento 6 20 34 60 
% dentro de Uso 
videoconferencia 
10,0% 33,3% 56,7% 100,0% 
 
Análisis 
Según los resultados obtenidos, se puede observar que el porcentaje más alto entre la relación 
de variables se ubica en la escala alto del uso de videoconferencia y la escala alto del 
aprendizaje colaborativo, obteniéndose un valor de 96%, lo que significa que, a mayor uso 






Aplicación de la prueba Chi Cuadrado de Pearson 









38,704 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
23,855 1 ,000 
N de casos válidos 60   
 
Análisis 
Según los resultados obtenidos, se puede observar que el valor obtenido al aplicar la prueba 
estadística Chi-cuadrado de Pearson se obtuvo un valor de 0.00, que es un valor menor que 
0.05, con lo cual se demuestra que existe relación entre la variable uso de videoconferencia 
y aprendizaje colaborativo. 
Tabla 4 
Aplicación de la prueba Tau-b de Kendall 












,637 ,086 6,622 ,000 
N de casos válidos 60    
 
Ho: No existe una relación directa y significativa entre el uso de videoconferencias y el 
aprendizaje colaborativo en estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Derecho 




Ha: Existe una relación directa y significativa entre el uso de videoconferencias y el 
aprendizaje colaborativo en estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Derecho 
de la Universidad Andina del Cusco filial Puerto Maldonado, 2020. 
Análisis 
Según los resultados obtenidos al aplicar la prueba estadística Tau-b de Kendall, se obtuvo 
un valor de 0.637, el cual equivale al nivel de relación que existe entre la variable uso de 
videoconferencias y aprendizaje colaborativo. Con lo que se acepta la hipótesis alterna y se 
descarta la hipótesis nula.   
 Esto significa que a mayor uso de la videoconferencia para desarrollar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, mayor será el desarrollo del aprendizaje colaborativo. Se debe 
resaltar que muchos autores vinculan el trabajo no presencial en la educación como la forma 
más adecuada para el desarrollo del aprendizaje colaborativo. 




CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1. Descripción de los hallazgos más relevantes y significativos 
 5.1.1. Objetivo general 
Referido al objetivo general analizar la relación que existe entre el uso de 
videoconferencias y el aprendizaje colaborativo en estudiantes del tercer ciclo de la 
Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco filial Puerto 
Maldonado, 2020, se demostró que existe un relación directa y significativa entre la 
variable uso de videoconferencia y aprendizaje colaborativo; obteniéndose un valor 
de 0.637 (63.7%), el cual determina el nivel de relación significativa de las variables 
y que su relación es directa porque a mayor uso de videoconferencias, mayor 
aprendizaje colaborativo. 
 
5.1.2. Objetivos específicos 
a) Referido al objetivo específico 1, establecer el nivel de uso de videoconferencias que 
manejan los estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina del Cusco filial Puerto Maldonado, 2020; se pudo demostrar que el 
nivel de uso de la videoconferencia de los de los estudiantes del tercer ciclo de la 
Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco filial Puerto 
Maldonado, 2020. Es regular, porque se obtuvo un valor de 53.3% en la escala 
regular, siendo el valor más alto. 
b) Referido al objetivo específico 2, establecer el nivel de participación de aprendizaje 
colaborativo de los estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de la 




colaborativo de los de los estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de 
Derecho de la Universidad Andina del Cusco filial Puerto Maldonado, 2020. Es alto, 
porque se obtuvo un valor de 56.7% en la escala alta. 
c) Referido al objetivo específico 3, establecer las diferencias existentes entre los 
estudiantes según género y edad respeto al uso de videoconferencias; se tiene que las 
diferencias existentes entre los estudiantes según género y edad respeto al uso de 
videoconferencias. Es significativo, esto debido a que hay un mayor uso de las 
videoconferencias por parte de los varones que las mujeres; y referido a la edad se tienen 
diferencias entre estudiantes de 16 a 18 años que utilizan las videoconferencias con mayor 
frecuencia a diferencia que los tienen mayor edad. 
d) Referido al objetivo específico 4, establecer las diferencias existentes entre los estudiantes 
según género y edad respeto a la participación en el aprendizaje colaborativo se tiene que las 
diferencias existentes entre los estudiantes según género y edad respeto a la participación en 
el aprendizaje colaborativo. Esto fue demostrado porque tanto la diferencia entre varones y 
mujeres es significativa, se tiene resultados que demuestran que los varones desarrollan el 
aprendizaje colaborativo más que las mujeres; en el caso de las edades también existe 
diferencia, siendo lo estudiantes de mayor edad los que desarrollan su aprendizaje 
colaborativo. 
e) Referido al objetivo específico 5, establecer la relación que existe entre las 
dimensiones del uso de videoconferencias con las dimensiones de aprendizaje 
colaborativo se tiene que la relación que existe entre las dimensiones del uso de 
videoconferencias con las dimensiones de aprendizaje colaborativo; esto se demostró 
porque cada dimensión del uso de la videoconferencia que asciende, las dimensiones 
del aprendizaje colaborativo también ascienden. 




5.2. Limitaciones del estudio 
 Debido a la problemática mundial que hoy se está atravesando por la pandemia 
mundial del coronavirus se tuvo muchas dificultades en realizar las encuestas que nos 
permitieron demostrar las hipótesis de trabajo; las cuales tuvieron que ser todas de manera 
virtual buscando los mecanismos para tener la mayor cantidad de participantes. 
 Sobre la segunda variable, esta también mostro muchas dificultades al momento de 
ser trabajada y estudiada, debió a que el cambio radical de una educación presencial a una 
educación remota es un proceso de adaptación que los estudiantes recién están 
experimentando. 
  
5.3. Comparación critica con la literatura existente 
Según el objetivo general, analizar la relación que existe entre el uso de videoconferencias con el 
aprendizaje colaborativo en estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina del Cusco filial Puerto Maldonado, 2020; los resultados obtenidos en la tabla 
4 demuestran que existe una relación directa y significativa entre la variable uso de 
videoconferencias y el aprendizaje colaborativo; estos datos son similares a los encontrados 
por Saavedra (2019) en su tesis titulada “Uso de la videoconferencia como herramienta de 
apoyo en el aprendizaje colaborativo en los estudiantes del segundo ciclo de la asignatura de 
informática de la facultad de derecho de la Universidad de San Martín de Porres”, quien 
demostró que existe una relación entre el uso de la videoconferencia se relaciona con el 
aprendizaje colaborativo, con estos resultados se afirma que hacer uso de videoconferencia 
en el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación remota propicia el aprendizaje 




que se utiliza bastante pues mediante ésta se puede grabar las clases o transmitir las clases 
en vivo, y si resultan ser bastante atractivos cuando se utilizan diseños o presentaciones 
fáciles de entender y de seguir por quienes lo van a utilizar, todo esto permite que los 
estudiantes puedan buscar mecanismos para concluir los trabajos, actividades y desarrollar 
el aprendizaje colaborativo. 
 También se debe de resaltar en el trabajo realizado por Saavedra, que se trabajo de 
forma experimental, al aplicar la videoconferencia a un grupo control y un grupo 
experimental y al final demostró la influencia de la videoconferencia sobre el aprendizaje 
colaborativo; estos resultados se pueden comparar con los obtenidos en el presente trabajo; 
porque con la problemática de la pandemia se tuvo que migrar al sistema de educación no 
presencial generando que las universidades hagan uso de herramientas para continuar con su 
proceso de formación; es así que se hace el estudio en estas circunstancias demostrando que 
el uso de las videoconferencias se relaciona con el aprendizaje colaborativo. 
 
5.4. Implicancias del estudio 
Con todo lo que se ha estudiado, la educación virtual puede remplazar a la educación 
presencial, mostrando de esta, ventajas que ayudan a que el estudiante desarrolle el 
aprendizaje colaborativo; por esta razón las instituciones educativas de educación básica 
regular y superior deben de implementar dentro de su currículo, sistemas de trabajo virtual, 
las cuales han demostrado en esta etapa de pandemia su importancia e impacto en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
  El uso de herramientas tecnológicas ya sean de manera asíncrona o síncrona pueden 




implica que el gobierno y las instituciones deben de evaluar los resultados de la educación a 
distancia y posteriormente implementar ya sistemas virtuales que no remplacen la educación 







Este trabajo de investigación analizó la relación que existe entre el uso de 
videoconferencias con el aprendizaje colaborativo en estudiantes del tercer ciclo de la 
Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco filial Puerto Maldonado, 
2020, estos resultados demostraron que se tiene una relación directa y significativa entre 
ambas variables; directa porque cuando una variable incrementa la otra variable también 
incrementa y significativa porque se tiene un alto porcentaje de relación entre las variables. 
Todo esto se dio, porque para poder alcanzar los propósitos de las clases virtuales se hicieron 
uso de las herramientas tecnológicas para comunicarse e interactuar y poder colaborar en la 
elaboración de trabajos, actividades, tareas mediante el aprendizaje colaborativo. 
 La relación se da porque el uso de la videoconferencia tiene ventajas significativas 
sobre el trabajo en aula (educación presencial); entre esas ventajas esta que permite una 
mayor comunicación entre los integrantes del grupo haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas como las videoconferencias.  
Segundo 
Este trabajo de investigación estableció el nivel de uso de videoconferencias que 
manejan los estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina del Cusco filial Puerto Maldonado, 2020. Demostrando que su uso es 
alto debido a la necesidad de seguir desarrollando su proceso de enseñanza-aprendizaje y por 
la problemática mundial que se está atravesando. De tal manera que los varones hacen mayor 
uso de la videoconferencia que las mujeres y que los estudiantes de menor edad a 




 Este resultado corrobora las teorías e investigaciones sobre que son las personas de 
menor edad son los que dominan con mayor facilidad las tecnologías que los estudiantes de 
mayor edad. 
Tercero 
Este trabajo de investigación estableció el nivel de participación de aprendizaje 
colaborativo de los estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina del Cusco filial Puerto Maldonado, 2020. Demostrando que el 
aprendizaje colaborativo no solo se puede desarrollar de manera presencial, sino haciendo 
uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencia. Este proceso de aprendizaje 
colaborativo se fortalece de mejor forma en la educación no presencial, debido a que 
mediante las videoconferencias existe una mayor y mejor comunicación de los estudiantes, 
logrando se r más desenvueltos que cuando trabajan de forma presencial.  
Cuarto 
Este trabajo de investigación estableció las diferencias existentes entre los estudiantes 
según género y edad respeto al uso de videoconferencias. Para lo cual se demostró que los 
varones a diferencia de las mujeres hacen más uso de la videoconferencia y sobre las edades 
se resalta que la tecnología se acomoda más a los estudiantes de menor edad que los de mayor 
edad. Sobre el uso que más lo realizan los varones que las mujeres se debe a que ellos no 
solo se comunican con intensiones de conversar sino para desarrollar otras actividades, en 







Este trabajo de investigación estableció las diferencias existentes entre los estudiantes 
según género y edad respeto a la participación en el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje 
colaborativo es más desarrollado por estudiantes varones que mujeres y que en el caso de las 
edades los de mayor edad desarrollan más su aprendizaje colaborativo que los de menor edad. 
Sobre los resultados, se tiene que los varones tienen mejor predisposición a trabajar de forma 
colaborativa que las mujeres debido a que suelen opinar con mayor soltura y confianza que 
las mujeres que son mas reservadas. 
Sexto 
Este trabajo de investigación estableció la relación que existe entre las dimensiones 
del uso de videoconferencias con las dimensiones de aprendizaje colaborativo, demostrando 
que cada dimensión del uso de la videoconferencia se relaciona con las dimensiones del 
aprendizaje colaborativo. Las pruebas estadísticas demostraron la relación entre ambas 
variables de trabajo, por lo cual sus dimensiones cumplen con el mismo propósito pero 







A las autoridades de la universidad Andina quiero manifestarles que los buenos 
resultados que se están obteniendo sobre el uso de las videoconferencias para el proceso de 
enseñanza aprendizaje no debe dejarse de lado aun cuando la situación de emergencia 
termine, esta se debe de mantener como complemento de la educación presencial. Todo esto 
con la intensión de que el aprendizaje de los estudiantes no solo se desarrolle de manera 
presencial sino de manera virtual, para lo cual debe de fortalecer la plataforma y las 
herramientas virtuales que hoy han generado buenos resultados. 
Segundo 
A las autoridades de la Universidad Andina del Cusco deben de promover el 
uso de las videoconferencias no solo en aspectos académicos, sino de manera 
continua para desarrollar otras actividades, con la intensión que esta nueva forma de 
comunicación permita establecer mejores relaciones entre docentes y estudiante, 
entre estudiantes y estudiantes y docentes entre docentes. 
Tercero 
A los señores docentes de la Universidad Andina del Cusco, deben de implementar 
dentro de su sistema de trabajo el uso de tecnologías que permitan desarrollar el aprendizaje 
colaborativo, deben de promover el trabajo en equipo utilizando estrategias que permitan al 
estudiante fortalecer su vínculo amical, profesional y académico. 
Cuarto 
A los señores estudiantes, se les recomienda hacer uso constante de las 
videoconferencias y fortalecer sus habilidades en el manejo de la tecnología referidas al 




adecuado debido a que nuestra forma de convivencia y de trabajo a cambiado 
significativamente; no se deben de perder el paso a la tecnología y estar siempre 
actualizados. 
Quinto 
A los estudiantes, deben de empezar a gestionar su aprendizaje colaborativo haciendo 
uso de las tecnologías, porque el trabajo en equipo hoy por hoy en una fortaleza en el campo 
laboral que permite la obtención de mejores resultados. 
Sexto 
Las autoridades de la Universidad Andina del Cusco deben de capacitar con mayor 
profundidad a los docentes en el uso de nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al campo 
de la educación, no solo la videoconferencia, sino que se deben de fortalecer las 
competencias digitales poniendo a disposición herramientas que permitan no solo desarrollar 
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C.  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Método Población 
Problema general 
 
¿Qué relación existe entre el uso de 
videoconferencias y el aprendizaje 
colaborativo en estudiantes del 
tercer ciclo de la Escuela 
Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina del Cusco filial 
Puerto Maldonado, 2020? 
Problemas específicos 
1) ¿Qué nivel de uso de 
videoconferencias manejan los 
estudiantes del tercer ciclo de la 
Escuela Profesional de Derecho 
de la Universidad Andina del 
Cusco filial Puerto Maldonado, 
2020? 
2) ¿Qué nivel de participación en 
aprendizaje colaborativo 
presentan los estudiantes del 
tercer ciclo de la Escuela 
Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina del Cusco 
filial Puerto Maldonado, 2020? 
3) ¿Qué diferencias existen entre 
los estudiantes según género y 
Objetivo general 
 
Analizar la relación que existe 
entre el uso de videoconferencias 
con el aprendizaje colaborativo en 
estudiantes del tercer ciclo de la 
Escuela Profesional de Derecho de 
la Universidad Andina del Cusco 
filial Puerto Maldonado, 2020.  
Objetivos específicos 
1) Establecer el nivel de uso de 
videoconferencias que manejan 
los estudiantes del tercer ciclo de 
la Escuela Profesional de 
Derecho de la Universidad 
Andina del Cusco filial Puerto 
Maldonado, 2020. 
2) Establecer el nivel de 
participación de aprendizaje 
colaborativo de los estudiantes 
del tercer ciclo de la Escuela 
Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina del Cusco 
filial Puerto Maldonado, 2020. 
Hipótesis general 
 
Existe una relación directa y 
significativa entre el uso de 
videoconferencias y el aprendizaje 
colaborativo en estudiantes del tercer 
ciclo de la Escuela Profesional de 
Derecho de la Universidad Andina del 
Cusco filial Puerto Maldonado, 2020. 
Hipótesis Especificas 
1) El nivel de uso de 
videoconferencias que manejan los 
estudiantes del tercer ciclo de la Escuela 
Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina del Cusco filial 
Puerto Maldonado, 2020. Es regular. 
 
2) El nivel de participación de 
aprendizaje colaborativo de los 
estudiantes del tercer ciclo de la Escuela 
Profesional de Derecho de la 
Universidad Andina del Cusco filial 
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edad respeto al uso de 
videoconferencias?  
4) ¿Qué diferencias existen entre 
los estudiantes según género y 
edad respeto a la participación en 
el aprendizaje colaborativo?  
5) ¿Qué relación existe entre las 
dimensiones del uso de 
videoconferencias con las 
dimensiones de aprendizaje 
colaborativo? 
3) Establecer las diferencias 
existentes entre los estudiantes 
según género y edad respeto al 
uso de videoconferencias.  
4) Establecer las diferencias 
existentes entre los estudiantes 
según género y edad respeto a la 
participación en el aprendizaje 
colaborativo. 
5) Establecer la relación que existe 
entre las dimensiones del uso de 
videoconferencias con las 
dimensiones de aprendizaje 
colaborativo. 
3) Las diferencias existentes entre 
los estudiantes según género y edad 
respeto al uso de videoconferencias. Es 
significativo.  
4) Las diferencias existentes entre 
los estudiantes según género y edad 
respeto a la participación en el 
aprendizaje colaborativo. Es 
significativa. 
5) La relación que existe entre las 
dimensiones del uso de 
videoconferencias con las dimensiones 


















D. MATRIZ DE LOS INSTRUMENTOS 




- Organización del espacio 
- Materiales educativos 
- Interacciones 







- Acercamiento cultural 
- Intercambio de experiencias 
5, 6, 7, 8 
Espacio educativo 
- Didáctica 
- Calidad de la sesión 
9, 10, 11, 12 
Rol del docente 
- Interacción 
- Compromiso 
13, 14, 15, 16 
Rol del estudiante 
- Participación 
- Responsabilidad 
- Trabajo colaborativo 





- Planifica sus horarios para lograr las metas 
trazadas por el grupo. 
- Muestra responsabilidad en su desempeño 
dentro de un grupo de trabajo. 








- Fomentar estrategias de comunicación entre los 
miembros del grupo. 
- Mejorar el desempeño de responsabilidad de los 
integrantes de grupo 
8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 
Habilidades de 
colaboración 
- Trabaja en equipo de manera organizado y 
responsable. 
- Participa de las actividades en grupo respetando 
las opiniones de los demás 
15, 16, 17, 18, 





INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Instrumento para medir el uso de la videoconferencia 
Nunca 1 
Pocas veces 2 
A veces 3 
Muchas veces 4 
Siempre 5 
 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
1 Accede frecuentemente a la sesión de la videoconferencia desde 
su casa 
     
2 Considera que la videoconferencia es mejor que trabajar en el aula      
3 Considera que los recursos virtuales son más didácticos que los 
recursos usados en el aula 
     
4 Considera que los materiales virtuales que se usan permiten una 
mejor comprensión 
     
5 La videoconferencia le permite interactuar con personas de 
diferente manera o forma de pensar 
     
6 La videoconferencia le permite conocer otras formas de solucionar 
problemas 
     
7 Puedo recibir retroalimentación de mis experiencias a través de la 
videoconferencia 
     
8 A través de la videoconferencia se recoge otras experiencias      
9 La videoconferencia motiva a seguir practicando más que en las 
aulas de manera presencial 
     
10 Los contenidos y los ejercicios son de más fácil comprensión con 
la videoconferencia 
     
11 Las sesiones de aprendizaje son más eficaces para aprender a 
través de la videoconferencia 
     
12 La organización de la sesión a través de la videoconferencia 
permite seguir una secuencia coherente 
     
13 El docente ayuda a acceder a la plataforma con facilidad      
14 El docente explica con claridad los problemas haciendo uso de una 
pizarra virtual 




15 El docente muestra empatía durante la realización de la 
videoconferencia 
     
16 El docente muestra destreza en el uso de la plataforma      
17 La videoconferencia permite la participación de los estudiantes      
18 Durante la videoconferencia se permite hacer trabajos 
colaborativos 
     
19 Muestro interés durante el desarrollo de la videoconferencia      
20 Permanezco atento durante toda la videoconferencia      
 
 
             Instrumento para medir el aprendizaje colaborativo 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
A veces 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
1 Planifica tus estudios en horario adecuados que no intervenga en 
la hora de clase. 
     
2 Realizas las actividades planificadas dentro del horario de clases 
virtuales 
     
3 Eres responsable de tus funciones cuando realizas trabajo en 
grupo. 
     
4 Organizas tu grupo de trabajo para sacar un producto.      
5 Eres responsable de tu desempeño individual.      
6 Siempre buscas nuevas herramientas virtuales que ayuden a tu 
grupo de trabajo 
     
7 Te contactas continuamente con tus compañeros para hacer 
coordinaciones 
     
8 Asistes puntualmente a clases virtuales      




10 Contribuyes con la actividad que se van dando a lo largo de la 
sesión. 
     
11 Conoces con anticipaciones tema a realizar en grupo      
12 Sientes que la comunicación del grupo es respetuosa y confiable.      
13 Te motiva desarrollar trabajos en equipo      
14 Establecen un mejor vínculo de amistad utilizando las 
herramientas virtuales 
     
15 Compartes tus experiencias educativas con tus con tus compañeros 
(as) de grupo. 
     
16 Generas tu propio aprendizaje dentro de un grupo de trabajo      
17 Participas constantemente en las actividades en equipo.      
18 Te sientes un líder en los trabajos en equipo.      
19 Apoyas a tus compañeros cuando tienen dificultades en la 
elaboración de trabajo en equipo 
     
20 Enseñas cosas nuevas del contexto virtual a tus compañeros       
21 Buscas apoyar a los miembros de tu equipo aun habiendo 
concluido tu trabajo 




BASES DE DATOS 
  Edad Sexo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
1 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 2 5 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 
3 4 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 3 4 3 
4 3 1 5 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 3 2 2 4 5 5 5 5 5 
6 3 2 5 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 2 2 2 4 4 5 3 2 5 4 4 3 3 1 1 1 2 5 5 5 2 3 
7 3 1 2 1 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 5 5 5 3 4 3 4 4 3 4 2 3 5 5 3 5 3 4 4 2 1 2 2 3 5 5 3 3 5 
8 5 1 5 2 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 
9 3 2 5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
10 3 1 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 
11 3 2 4 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 2 5 5 4 3 5 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
12 4 2 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 3 1 5 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 3 1 5 1 3 4 4 4 5 5 3 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 
16 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 2 4 3 5 5 4 4 5 4 
17 3 1 5 1 1 1 3 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 4 4 2 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 2 4 5 3 1 2 2 3 2 5 4 2 2 
18 3 2 5 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
19 3 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
20 2 2 3 1 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 5 5 5 3 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 2 3 5 4 4 
21 3 2 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 
22 1 1 5 1 1 4 3 3 4 4 1 1 1 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 3 3 3 4 3 2 5 3 3 4 5 3 4 
23 1 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
24 2 1 5 1 1 3 1 2 2 2 1 4 2 3 4 1 4 3 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 2 1 4 4 2 2 1 3 3 1 4 4 3 




26 1 1 5 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 2 1 1 1 5 5 5 5 4 5 
27 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
28 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 1 2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 5 4 5 5 4 5 3 5 3 3 
30 1 2 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
31 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 
32 1 2 5 3 4 5 5 4 4 3 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 
33 1 1 3 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 3 5 5 4 4 3 1 3 3 3 4 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 
34 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
35 1 1 5 1 1 4 4 4 4 4 1 2 2 4 4 2 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 2 3 4 4 4 5 4 4 
36 1 2 1 2 1 2 2 1 5 3 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 1 3 2 2 3 4 5 1 1 1 1 1 5 3 2 1 1 1 1 3 5 1 2 
37 2 2 5 4 4 5 4 5 3 2 4 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 3 3 4 1 3 3 4 
38 1 1 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 3 5 4 4 3 5 5 3 4 2 4 2 3 3 3 3 2 4 1 3 
39 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
40 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 5 2 4 2 4 4 2 5 5 4 5 2 5 3 5 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 
41 1 2 5 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 
42 2 2 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 5 2 3 3 2 5 3 2 2 5 2 2 1 2 3 4 2 2 3 
43 4 2 2 5 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 5 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
44 2 2 4 1 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 2 2 5 2 2 3 3 3 1 2 2 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 3 1 5 1 5 5 1 4 1 3 2 4 1 2 2 3 3 2 4 4 2 
46 2 1 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 5 1 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 
47 1 1 3 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
48 1 2 5 5 5 5 3 5 5 5 1 1 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 3 4 4 4 3 
49 1 2 4 2 1 3 3 3 4 3 5 3 5 5 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 4 3 2 5 3 3 2 2 4 1 4 2 4 
50 1 2 4 3 3 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 5 3 5 5 4 3 2 4 2 4 
51 4 1 5 1 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 
52 3 2 4 1 1 2 1 3 3 3 1 1 1 3 3 5 3 1 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 1 4 3 4 1 1 4 4 5 4 4 3 4 




54 2 1 4 3 3 3 4 5 4 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 3 1 3 3 2 2 3 1 1 3 1 1 2 2 
56 2 2 5 2 2 2 4 3 2 2 1 3 2 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 
57 1 2 4 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 5 2 5 5 5 5 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 3 3 2 5 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
58 1 2 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 5 3 5 4 4 
59 2 2 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 
60 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 
 
